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Metode regresi kuantil Bayesian merupakan penggabungan metode re-
gresi kuantil dan metode regresi Bayesian. Metode Bayesian merupakan suatu
metode untuk mengestimasi parameter yang akan diestimasi dengan meman-
faatkan informasi awal dari parameter yang disebut distribusi prior. Distribusi
prior tersebut kemudian digabungkan dengan informasi dari data yang didapat
dari pengambilan sampel yang disebut juga fungsi likelihood sehingga dida-
pat distribusi posterior parameter. Sedangkan regresi kuantil merupakan salah
satu metode regresi dengan pendekatan memisahkan atau membagi data men-
jadi kuantil-kuantil tertentu dengan meminimumkan jumlah nilai mutlak dari
error yang tidak simetris. Metode regresi kuantil dan metode regresi kuantil
Bayesian dapat digunakan untuk mengatasi asumsi yang tidak terpenuhi, salah
satunya adalah asumsi normalitas. Penelitian ini dilakukan pada data bangki-
tan dan data empirik yang membuktikan bahwa nilai estimasi dengan metode
regresi kuantil Bayesian lebih baik daripada metode regresi kuantil. Metode
regresi kuantil Bayesian pada kajian ini memiliki signifikansi parameter yang
lebih banyak dan nilai selang kepercayaan lebih kecil daripada regresi kuantil.
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